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１．総論的な研究領域の例①医療情報や医学用語・術語体系の標準化②医療情報のコード化とその標準化③医療情報とシソーラス④医療情報システムや医療情報処理の医学面・技術面・社会　面・経済面からの評価⑤医療情報セキュリティ・データ保護・プライバシー保護⑥医療情報学と倫理的・法律的問題⑦医療情報学の医学･医療へのインパクト⑧医療情報学に関する教育・訓練２．医療情報学において用いられる理論・手法・技術の例①数学的理論・手法（ファジイ代数，カオス理論など）②確率・統計学的理論・手法（ベイズの定理，多変量解析，　自己相関など）③モデリング・シミュレーション（数理モデル，コンピュー　タシミュレーションなど）④ハードウエア技術（システム設計，インターフェイス，ワー　クステーション，ダウンサイジング，マルチメディアなど）⑤ソフトウエア技術（データベース管理システム，ハイパー　メディア，ソフトウエアパッケージなど）⑥情報ネットワーク技術（広域ネットワーク通信，衛星ネッ　トワーク通信，インターネットなど）⑦人工知能・知識工学⑧ニューラルネットワーク⑨自然言語処理⑩情報検索⑪信号処理･解析⑫画像処理（画像蓄積，画像伝送，画像圧縮，三次元表示，　仮想現実など）⑬人間工学・人間ー機械系⑭ロボット・メカトロニクス３．医療情報学において応用対象となる医学・医療分野の例(1)基礎医学・社会医学①生理学研究②遺伝情報処理③疫学解析・情報処理④医療管理・評価⑤医療経済(2)臨床医学①病院・診療所（外来，臨床検査，放射線，手術，ＩＣＵ，　ＣＣＵ，薬剤，看護，医事，病院管理など各部門の情報化　・システム化）②地域医療（健康管理・総合検診，救急医療，地域臨床検　査，遠隔医療，在宅医療，医療機関連携などの情報化・　システム化）③医学・医療情報提供サービス（薬剤，中毒，臓器移植，医　学文献など情報提供サービス）④診療支援（診断支援，治療支援，手術支援，患者管理，看　護支援などのための情報処理･解析）(3)医学教育①医学教育・看護教育（ＣＡＤ,電子教科書など）②医学教育における情報学教育
表 1．医療情報学における研究領域 2）
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病院や診療所など医療機関の情報システム：診療情報管理(電子カルテ)，オーダリングや予約システム，部門業務システム，診療管理，診療報酬請求，経営管理支援等広域医療情報システム：地域医療機関連携，在宅医療，遠隔医療，生涯健康医療記録医療情報の標準化：標準病名，医療用語，看護用語，検査コード，医療記録，情報交換の方法等臨床医療補助：ＩＵＣ，ＣＣＵやＮＣＵ等患者監視，心電図等医用画像：Ｘ線ＣＴ，ＭＲＩ，超音波断層法，３Ｄ画像，画像診断，ＰＡＣＳ診療支援：医療知識ベース，診療ガイダンス,意思決定支援，電子クリニカルパス等医療評価等：医学統計，臨床試験，メタアナリシス,ＥＢＭ，医療評価，ＤＰＣ分析，医療経営評価等医学・医療研究支援：臨床研究，公衆衛生学的研究医学教育：医療情報教育，医学教育，看護教育等医療と社会：医療倫理，医療制度，医療情報関連法規等診療情報の安全管理：安全管理・セキュリティ，データ保護，プライバシー保護等
表 2．医療情報システム関連領域の研究テーマ
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３．医療情報システムの経過
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４．これからの医療情報部門と医療情報専門
職に求められること
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分　　　野 内　　　　　　　容
情報処理技術系科目 コンピュータ基礎，ハードウエア技術，ソフトウエア技術，システム開発運用技術，データベース管理技術，情報ネットワーク技術，セキュリティ管理，システム分析と設計技法，プロジェクト管理技術
保健医療科学系科目 健康・医療の基礎，人体の機能，生理学の基礎，診断と治療入門，内科学・外科学等各診療科の基礎知識，医療制度，医療法制度，社会保障，医療保険制度，ＤＰＣ，診療情報管理体系，医療・福祉サービスの概要，医療倫理
医療情報分析学系科目 医療データ分析のための統計的技法，医療データ品質の概念，医療データ管理とデータ分析，医学的意思決定技法，知識工学技法，ニューラルネットワーク，シミュレーション技法等
医療情報システム系科目 医療情報システム開発と運用，診療情報の電子化，各種医療情報システムのアーキテクチャ，医療情報システムマネージメント，データ保護・セキュリティ管理，医療情報の標準化，医療画像情報管理診療情報管理系科目 医学用語，疾病分類とコーディング，診療情報の電子化，電子化データの品質管理
保健医療評価系科目 データ分析，医療データのマイニング，ＥＢＭの実践，クリティカルパスの構築・利用，ＤＰＣデータ管理・分析，医療評価指標の分析
基礎系
応用系
表 3．新しい医療情報学カリキュラムで必要とされる知識・技能
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5．将来に向けての課題と展望
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Medical information systems which is a major subject of Medical informatics, has developed to a more advanced 
level, recently.
Information and communication technologies (ICT) have played an increased role for healthcare and medical ﬁelds, 
and the advancement of Medical informatics has contributed to not only each medical facility but also community 
based health and medical care services?Furthermore, a concept of a system to be managed using electronic health and 
medical records over the life of people has started to be realized.
Moreover, with the growth of medical information systems, information needs have changed greatly. It is required 
to analyze the medical data stored, and present results to help improve health and medicine. In addition, this work is 
not possible unless there is a staff of medical information professionals. 
The importance of medical information system is increasing more and more, the responsibility of the medical 
information professionals is becoming increasingly heavy. Currently, the qualification of medical information 
professionals is a private qualiﬁcation. However, considering the magnitude of responsibility and its importance, it 
should be a national qualiﬁcation.
  Medical information systems are being developed. For effective use of this, the establishment of a medical 
information department and establishment of medical information professionals is required.
Abstract
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-Focusing on healthcare and medical information systems-
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